




展 ,即 COSO报告出台的背景 、具体内容及创新特点之后 ,提出该报告对构建我国企业内部控制综














































































也就内部控制的不同层面进行研究 ,发布指南 。如 ,
美国注册会计师协会(AICPA)所属审计人员责任委
员会发布了《报告 、结论与建议》(Report , Conclu-
sions , and Recommendations),并颁布了审计准则公




司之内部控制:现状》(Internal Control in U .S .Cor-
po rations:The Statement OF The Art)[ 4] ;SEC 拟订
强制公司对其内部会计控制提出报告书 ,即《管理阶
层对内部会计控制的报告书》(Statement of Man-
agement on Internal Accounting Control)[ 5] ;内部审
计人员协会(IIA)发布了内部审计准则公告第 1 号
《控制:观念及责任》(Control:Concepts and Respon-
sibilities)[ 6] ,等等 。
1985 年 , 由 AICPA 、美国审计总署(AAA)、
FEI 、IIA及管理会计师协会(IMA)[ 7]共同赞助成立
了全国舞弊性财务报告委员会(National Commis-
sion On Fraudulent Financial Reporting),即 Tread-
w ay 委员会 ,该委员会所探讨的问题之一就是舞弊
性财务报告产生的原因 ,其中包括内部控制不健全
问题。两年之后 , Treadw ay 委员会提出报告[ 8] ,并
提出了很多有价值的建议 。虽然 Treadw ay 委员会
未对内部控制提出结论 ,但它的报告立刻引起了很
多组织的回应[ 9] 。基于 T readw ay 委员会的建议 ,
其赞助机构又组成了一个专门研究内部控制问题的
委员会 , COSO 委员会(Commit tee Of Sponsoring
Organizations Of The Treadway Commission)。1992
年 ,COSO 委员会提出报告《内部控制———整体框









一 ,又与环境相互影响 、相互作用 。环境要素是推动
企业发展的引擎 ,也是其他一切要素的核心。2.风
险评估(risk appraisal)。企业必须制定目标 ,该目标
必须和销售 、生产 、行销 、财务等作业相结合。为此 ,
企业也必须设立可辨认 、分析和管理相关风险的机











































个发现问题 、解决问题 、发现新问题 、解决新问题的














和形象。COSO 报告指出 , 所有的企业 ,不论其规
模 、结构 、性质或产业是什么 ,其组织的不同层级都
会遭遇风险 ,管理阶层须密切注意各层级的风险 ,并
采取必要的管理措施。7 .揉和了管理与控制的界
限 。在 COSO 报告中 , 控制已不再是管理的一部














































手段[ 10] 。因为 ,董事会是公司内部控制系统的核
心 ,它负责为公司经理制定博弈的规则。对内部控
制而言 ,一个积极 、主动参与的董事会是相当重要
的。但是 ,只有当董事会拥有技术 、才能和智慧 ,并
能进行适当的管理时 ,才能适当履行其监控 、引导和
监督的责任 。目前 ,我国很多上市公司在形式上建
立了董事会 、监事会 ,聘任了总经理班子 ,但在实际
工作中 ,董事会在表现上还存在许多误区 ,真正的法
人治理结构并未建立。董事会的监控作用严重弱































因此 ,应尽快提高企业管理者的素质 。当然 ,企业管
理者的素质不仅仅指知识与技能 ,还包括操守 、道德






































































































理中常用的“SWOT”(strength ,w eakness , opportuni-
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会的形式进行 。设计 CSA 的目的是使人们了解哪
里存有缺陷以及可能引至的后果 ,然后让他们自己
采取行动改进这种状况 ,而不是坐等内部审计人员
站出来 。研究表明 ,实施 CSA的方法对于一个企业
加强管理 、提高劳动生产率 、改进内部审计程序和业
务经营程序以及控制风险等都有着积极的作用。为
此 ,我国企业可试行定期或不定期地进行 CSA ,以
便经常发现和解决内部控制过程中出现的问题。
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